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Jaap Mulder werd op 30 maart 1978 geboren in Leeuwarden. Na het behalen van 
het Gymnasiumdiploma aan de CSG Liudger in Drachten in 1995 studeerde hij twee 
jaar op Kenyon College (Gambier, Ohio, VS). In 1997 begon hij met de studie Ge-
neeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als student deed hij onderzoek bij de 
afdelingen Klinische Farmacologie en Nefrologie (begeleiders: prof.dr. D. de Zeeuw, 
dr. H.L. Hillege en prof. dr. P.E. de Jong), en later bij de afdeling Kindergeneeskunde 
(begeleider: prof.dr. F. Kuipers). In de zomer van 2000 nam hij deel aan de Junior 
Scientific Masterclass (begeleiding prof.dr. T.H. The). Van december 2000 tot augus-
tus 2001 was hij in het kader van de Wetenschappelijk Keuzestage werkzaam bij de 
afdeling Pediatric Nephrology aan The University of Texas Southwestern Medical 
Center (Dallas, Texas, VS; begeleiders M. Baum, M.D. en R. Quigley, M.D.). Het 
propaedeutisch (1998) en doctoraal examen (2002) werden cum laude behaald. Van 
2001 tot 2003 doorliep hij zijn co-schappen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen 
en het Medisch Spectrum Twente in Enschede, waarna het artsexamen in augustus 
2003 werd behaald. Hierna werkte hij een jaar als Postdoctoral Fellow – M.D. bij 
de afdeling Pediatric Gastroenterology van Baylor College of Medicine (Houston, 
Texas, VS; begeleider S.J. Karpen, M.D., Ph.D.), deels gefinancierd door het Ter Meu-
len Fonds en de European Society for Paediatric Research. In september 2004 begon 
hij als Agiko bij het researchlaboratorium Kindergeneeskunde van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (promotores prof.dr. F. Kuipers en prof.dr. P.J.J. Sauer) 
gefinancierd door ZonMW (Agiko stipendium NR-920-03-287). Van april 2006 tot 
april 2007 doorliep hij het eerste jaar van de opleiding tot kinderarts in de Beatrix 
Kinderkliniek van het UMCG (opleider prof.dr. P.J.J. Sauer) en in april 2008 hervatte 
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